






























国際 経 営 フ ォー ラ ムNo.10
「
エ
リ
ザ
ペ
ン
」
「
エ
リ
ザ
ペ
ン
」
。
今
も
耳
の
そ
こ
に
残
る
響
き
で
あ
る
。
敗
戦
を
前
に
し
た
戦
中
の
中
学
生
で
あ
っ
た
論
者
は
、
福
島
県
浜
通
り
の
中
学
(
亡
父
が
校
長
)
で
敵
性
外
国
語
で
あ
る
英
語
を
習
っ
た
。
犀
δ
鋤
O
Φ
P
万
国
発
音
記
号
で
始
ま
っ
た
英
語
の
授
業
で
し
っ
か
り
「
リ
エ
ゾ
ン
」
さ
れ
て
い
る
英
語
発
音
で
あ
る
。
戦
後
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
日
米
会
話
手
帳
』
も
し
っ
か
り
入
手
し
た
。
敗
戦
後
、
会
津
に
移
っ
て
、
学
校
に
残
っ
て
い
た
英
語
の
レ
コ
ー
ド
(英
式
発
音
)
の
テ
キ
ス
ト
の
ガ
リ
版
切
り
、
カ
ナ
発
音
を
使
っ
た
『斎
藤
英
和
中
辞
典
』
で
の
勉
強
な
ど
、
英
語
発
音
に
関
わ
る
思
い
出
は
多
い
。
外
語
の
入
試
の
デ
ィ
ク
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
小
包
の
で
碧
o
o
一
を
℃
碧
。・
o
一
と
綴
っ
て
し
ま
っ
た
苦
い
記
憶
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
大
学
2
年
で
受
け
た
、
当
時
も
今
も
唯
一
の
英
語
関
連
の
国
家
試
験
で
あ
る
「
運
輸
省
ガ
イ
ド
試
験
(英
語
)
」
に
あ
っ
さ
り
合
格
し
て
し
ま
っ
た
。
英
語
に
よ
る
面
接
の
準
備
で
、
夏
休
み
に
家
に
戻
っ
て
、
修
道
院
の
尼
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
通
っ
て
、
鶏
乙
(言
っ
た
、
セ
ッ
ド
)
を
「
セ
イ
ド
」
と
発
音
し
て
い
た
の
を
直
さ
れ
た
思
い
出
も
あ
る
。
ま
た
、
髭
の
先
生
、
五
十
嵐
新
次
郎
氏
の
『英
米
発
音
新
講
』
を
精
読
し
た
ロ
で
あ
る
。
上
記
書
は
改
定
新
版
と
し
て
入
手
で
き
る
(南
雲
堂
)
。
大
学
は
英
語
音
声
学
や
英
語
辞
典
編
集
の
大
家
で
あ
る
先
生
方
に
学
び
、
勤
務
先
の
銀
行
で
も
断
続
的
な
が
ら
英
語
に
接
し
、
今
日
で
は
、
大
学
に
移
っ
て
、
大
学
生
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
英
語
を
講
ず
る
立
場
に
あ
る
。
491
し
か
し
、
日
本
人
の
英
語
は
、
特
に
発
音
に
つ
い
て
見
劣
り
英語発音 とカナ表記
が
す
る
。
そ
の
原
因
は
何
な
の
か
、
改
善
方
法
と
し
て
は
何
が
あ
る
の
か
。
『英
語
発
音
と
カ
ナ
表
記
』
に
つ
い
て
小
論
を
物
し
て
み
た
。
共
同
執
筆
者
で
あ
る
山
本
久
仁
子
氏
は
、
中
学
校
の
現
場
の
教
師
で
あ
る
と
と
も
に
、
関
東
学
院
大
学
大
学
院
博
士
課
程
に
あ
っ
て
、
英
語
学
・
英
語
教
育
を
専
攻
し
、
論
者
の
研
究
室
に
顔
を
出
し
て
い
る
研
究
者
で
あ
る
。
大
学
3
年
次
に
一
年
間
、
米
国
の
オ
レ
ゴ
ン
州
に
留
学
し
、
素
晴
ら
し
い
英
語
発
音
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
今
回
は
「英
語
発
音
を
め
ぐ
る
教
育
環
境
」
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
の
下
で
、
教
育
現
場
の
実
情
、
入
門
段
階
で
の
英
語
発
音
指
導
等
に
つ
い
て
、
語
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
く
わ
だ
て
が
、
日
本
の
英
語
教
育
界
に
一
石
を
投
ず
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
我
々
の
幸
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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